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B, Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1898—99 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 27de Oktober 1898 Professor, Dr. med. C. M. Beisz, der 
tiltraadte Rektoratet den 17de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor J. C. Jacobsen 
i det theologiske, Professor, Dr. juris H. Matzen i det rets- og statsviden­
skabelige, Professor, Dr. med. J. P. Bjerrum i det lægevidenskabelige, 
Professor, Dr. piiil. H. Møller i det filosofiske og Professor, Dr. phil. N. V. 
Ussing i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Yed Professor, Dr. phil. E. Holms Afgang fra Universitetet oprykkede 
Professor, Dr. juris Jo/is. C. H. B. Steenstrup den 1ste Marts 1899 i den 
derved ledigblevne Aldersplads i Konsistorium. Den akademiske Lærerfor­
samling valgte i sit Møde den 23de Februar s. A. Professor, Dr. phil. Vilh. 
L. P. Thomsen til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum af 5 Aar fra 
1ste Marts s. A. at regne. 
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II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold, 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Yed Skrivelse af 6te Maj 1899 fritog Ministeriet Stiftsprovst, Dr. theol. 
B. Volf efter hans Ønske ham for Hvervet som fast Censor ved den theo­
logiske Embedsexamen og beskikkede i hans Sted under 23de s. M. Provst 
O. Koch til Censor for Resten af Triennet indtil 31te Marts 1901. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Yed kgl. Resolution af 13de April 1899 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. juris Hans Vilhelm Munch-Petersen 2000 Kr. 
aarlig med Forpligtelse til at holde Øvelser, særlig praktiske, for juridiske 
Studerende og med Forpligtelse til at deltage i det juridiske Fakultets 
Arbejder, jfr, foran Side 18—20, 
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